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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO EMPRESARIAL II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho 
1.2 Carrera Profesional Derecho 
1.3 Departamento ----------------- 
1.4 Requisito D° Empresarial I 
1.5 Periodo Lectivo 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios 5 
1.7 Inicio – Término 24 marzo 2014 – 19 julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 Horas totales (6 HC- 2 HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórico – práctico, el curso relaciona  al estudiante con los Títulos Valores, para 
que puedan ser utilizados correctamente en las relaciones comerciales; con la Reorganización de una 
Sociedad y la Disolución y Liquidación de la misma; así también, con los Procedimientos Concursales para 
proponer la alternativa correcta frente a la crisis económico patrimonial de una empresa. 
Los temas principales son : Títulos Valores. Reorganización de Sociedades, Disolución, Liquidación y 
Extinción de Sociedades,  Derecho Concursal: Procedimiento Concursal Ordinario (Pco). 
 Reestructuración Patrimonial. Disolución Y Liquidación Concursal.       
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora informes con propuestas de solución para casos 
específicos referidos a los títulos valores, reorganización y liquidación de sociedades o de los 
procedimientos concursales; derivados de las diferentes relaciones comerciales entre personas 
naturales y jurídicas, aplicando la jurisprudencia, doctrina y legislación vigente. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I:TÍTULOS VALORES.  
                                     6 semanas 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce e indica las características propias de los títulos valores y sus 
requisitos formales, en la sustentación de un informe sobre un expediente judicial terminado, de ODSD, derivado de un título 
valor, teniendo en cuenta las normas de la LTV y del CPC. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Definición. Características. 
Principios. Clases de Títulos 
Valores.  
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
Lecturas de Textos Seleccionados Ppt. Pizarra, 
plumones, 
modelos de TV 
Puntualidad 
Orden 
2 
Reglas Grls. Aplicables a 
todos los TV, primera parte. 
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
Llenado de formatos de TV 
Lecturas y análisis de Textos 
Seleccionados 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
formatos de TV 
Ley de Títulos 
Valores 
Orden 
Pulcritud en el 
llenado completo de 
un TV 
3 
Reglas Grls. Aplicables a 
todos los TV, segunda parte. 
Análisis Legal 
Llenado de formatos de TV 
Búsqueda y Análisis de Casaciones 
sobre TV de acuerdo a las 
indicaciones de la docente 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
Letra de 
Cambio en 
papelote o 
ploteo 
Web 
especializadas 
Orden 
Pulcritud en el 
llenado de un TV 
Acierto en los datos 
proporcionados 
para el llenado de 
TV 
Entrega de la 
casación en la fecha 
oportuna 
4 
El Endoso. Definición. 
Formalidades. Clases. 
Cláusulas Especiales de los 
TV. 
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
Llenado de formatos de TV: 
Individualmente, en grupo o en la 
pizarra.  
Búsqueda y Análisis de expedientes 
de ODSD derivados de un TV. 
Visita a los Juzgados de PL de la 
Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, sede NatashaAlta 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
Letra, Pagaré y 
Cheque en 
papelote o en 
ploteo, o 
copias de TV 
reales  
Orden 
Pulcritud en el 
llenado de un TV 
Correcta ortografía 
Acierto en los datos 
proporcionados 
para cada TV 
Puntualidad en la 
presentación de TV 
llenados 
5 
Garantías de los TV. El Aval y 
la Fianza. Requisitos. Efectos 
Jurídicos. El Pago de los TV: 
total, parcial, por adelantado. 
Análisis Legal 
Llenado de formatos de TV 
presentados en fotocopia y en 
papelote 
SUSTENTACIÓN DE INFORME 
PARA T1 
Trabajo grupal fuera del aula Ppt. Pizarra, 
plumones, 
PIEZAS 
PROCESALES 
DE 
EXPEDIENTE 
DE ODSD 
Sustentación-
exposición 
grupal  de 
informe de un 
expediente de 
ODSD derivado 
de un titulo 
valor 
(en semana 5, 
T 1) 
6 
TV Específicos. Pagaré. 
Cheques Especiales. 
Análisis Legal 
Llenado de formatos de TV 
presentados en fotocopia y en 
papelote o en ploteo 
 
Trabajo grupal fuera del aula: 
Llenado de Pagaré y de Cheques 
Especiales según datos 
proporcionados por la docente 
Ppt. Pizarra, 
plumones,  
Pagaré  y 
Cheques 
TV en 
fotocopia de 
TV reales, 
papelote o 
ploteo  
Puntualidad 
Orden 
Pulcritud en el 
llenado de los TV 
Ortografía y 
 Puntuación 
correctas 
Acierto en los datos 
proporcionados  
para cada TV 
Evaluación T1: Presentación y sustentación de Informe sobre un expediente de ODSD derivado de un titulo valor. 
Semana 5, del 21 al 26 de abril.  
 
Nombre de Unidad II:  REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES:  2 semanas  
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el estudiante explica las formas de reorganizar una sociedad y aplica los 
procedimientos formales para una correcta reorganización societaria  de acuerdo a la LGS, en una sociedad ficticia constituida 
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por los mismos estudiantes o en una proporcionada por la docente.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
Reorganización. 
Transformación de 
Sociedades. 
Exposición  
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
 
Trabajo grupal fuera del aula: 
Revisión del pacto social y del 
estatuto de la sociedad constituida 
por los alumnos o proporcionada por 
la docente. Elabora propuesta de 
Reorganización de su sociedad de 
acuerdo a lo indicado por la docente 
Ppt. Pizarra, 
plumones, LGS 
y Escritura 
Pública 
simulada de 
constitución de 
sociedad 
Orden 
Puntualidad 
Uso adecuado del 
tiempo 
proporcionado 
8 
(Del 12 al 17 
de mayo) 
Fusión y Escisión  de 
Sociedades. 
EXAMEN 
PARCIAL 
Exposición  
Análisis Legal 
 
Uso de biblioteca. Trabajo en casa. 
Estudiar para EXAMEN PARCIAL 
Cuadro 
Comparativo: 
Fusión y 
Escisión de 
Sociedades. 
LGS 
EXAMEN 
PARCIAL 
ESCRITO 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES: 3 semanas 
Logro de Unidad:Al finalizar la unidad, el estudiante explica las causas determinantes de una Disolución y Liquidación de 
sociedades y aplica el procedimiento formal de Liquidación, hasta la inscripción registral de la Extinción de una sociedad ficticia 
constituida por los mismos estudiantes o proporcionada por la docente, para lo cual debe elaborar y presentar un expediente 
simulado de Liquidación de Sociedades, cumpliendo los requisitos establecidos en la LGS. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
Causas de Disolución. 
Acuerdo de disolución. 
Formalidades.  Efectos 
jurídicos. 
Exposición  
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
 
Trabajo grupal fuera del aula: 
Revisión  del pacto social y del 
estatuto de la sociedad constituida 
por los alumnos o proporcionada por 
la docente  
Ppt. Pizarra, 
plumones, LGS 
y Escritura 
Pública 
simulada de 
constitución de 
sociedad 
Diario Oficial 
Puntualidad 
Buena ortografía 
Correcta puntuación 
10 
Liquidación. Características.  
Objetivos. Liquidadores. 
Funciones. Término. 
Responsabilidad del 
Liquidador. 
Exposición  
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
 
Trabajo grupal fuera del aula. 
Elaboración de piezas de expediente 
simulado de Liquidación de 
Sociedades para inscribir en 
Registros Públicos la Extinción de la 
Sociedad. 
Visitar y consultar en una Notaría 
y en Registros Públicos: Registro de 
Sociedades 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
LGS, 
documentos 
societarios 
simulados, y  
redactados por 
los mismos 
alumnos 
Puntualidad 
Buena ortografía 
Correcta puntuación 
Uso adecuado del 
tiempo 
proporcionado 
(en semana 
10, T 2) 
Evaluación T2:Redacción de avisos o esquelas de convocatoria a junta general, actas, acuerdo: T, F o E en clase y  
presentación de minuta de T, F o E de la sociedad constituida por los estudiantes o proporcionada por la 
docente. 
Semana 10, del 26 de mayo al 31 de mayo. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Distribución del Haber Social. 
EE.FF. Finales de 
Liquidación. Extinción de 
sociedades. Quiebra: 
condiciones y efectos 
jurídicos. 
 
 
 
Exposición  
Análisis Legal. Redacción de 
documentos societarios para 
expediente simulado  
 
 
 
Trabajo grupal fuera del aula. 
Elaboración y presentación de 
expediente simulado de Liquidación 
de Sociedades para inscribir en 
Registros Públicos la Extinción de la 
Sociedad 
Visitar y consultar en una Notaría 
y en Registros Públicos: : Registro de 
Sociedades 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
LGS, 
documentos 
societarios 
simulados 
redactados por 
los mismos 
alumnos 
Breve guía de 
entrevista  
PRESENTACIÓN 
DE EXPEDIENTE 
SIMULADO DE 
LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDADES 
PARA INSCRIBIR 
LA EXTINCIÓN DE 
LA SOCIEDAD 
(en semana 
13, T3. 1) 
 
Evaluación T3.1: Presentación de expediente simulado para solicitar la inscripción registral de la extinción de una sociedad 
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constituida por los estudiantes o proporcionada por la docente. 
Semana 13, del 16 al 21 de junio. 
 
Nombre de Unidad IV:  DERECHO CONCURSAL: PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO (PCO). 
                                   REESTRUCTURACION PATRIMONIAL. DISOLUCION Y LIQUIDACION CONCURSAL.                                                                                     
4 Semanas 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad, el estudiante aplica las normas del Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) en un 
caso ficticio, para lo cual debe presentar  determinadas piezas procesales de un expediente simulado de Reestructuración 
Patrimonial o de Liquidación Concursal, de acuerdo a la legislación vigente.    
12 
Principios del PCO. Sujetos. 
Normas Grls. PCO. Créditos 
Concursales y Post 
concursales. 
Exposición  
Lecturas en clase 
Análisis Legal 
 
Lecturas y análisis de Textos 
Seleccionados 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
LGSC. 
Puntualidad 
Uso adecuado del 
tiempo 
proporcionado 
13 
Inicio del PCO por el deudor y 
por los acreedores. 
Requisitos. Difusión del PCO. 
Efectos jurídicos. 
Exposición  
Análisis Legal 
Diálogo y debate 
Búsqueda de información 
seleccionada en la web de 
INDECOPI 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
LGSC. Hojas 
del DO El 
Peruano. Web 
de INDECOPI   
Puntualidad 
Uso adecuado del 
tiempo 
proporcionado 
Respeto por las 
opiniones 
PRESENTACIÓN 
DE EXPEDIENTE 
SIMULADO DE 
LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDADES 
(en semana 
13, T3.1) 
 
14 
El Procedimiento de 
Reconocimiento de Créditos. 
Orden de Preferencia. 
Créditos Contingentes. 
Créditos Tardíos. 
 
Exposición  
Análisis Legal 
Diálogo y debate sobre Precedentes 
de Observancia Obligatoria en 
materia concursal 
 
Lecturas y análisis de Textos 
Seleccionados: Precedentes de 
Observancia Obligatoria en materia 
concursal 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
LGSC. Web de 
INDECOPI. 
Precedentes 
proporcionados 
por la docente.  
Diario Oficial 
Puntualidad 
Orden 
Correcta puntuación 
Buena dicción 
Buena ortografía  
Términos jurídicos 
adecuados 
15 
Junta de Acreedores. 
Importancia. Reestructuración 
Patrimonial. Disolución y 
Liquidación Concursal. 
Aspectos más importantes de 
ambas formas del PCO. 
 
 
Exposición  
Análisis Legal 
Análisis de Casos, reales o ficticios, 
de Reestructuración y de Liquidación 
Concursal.  
 
Trabajo grupal fuera del aula. 
Elaboración y presentación de 
expediente simulado de 
Reestructuración o Liquidación 
Concursal  (determinadas piezas 
procesales) 
Búsqueda y consulta en la web de 
INDECOPI  
Obtención de documentos y formatos 
de la web de INDECOPI 
Ppt. Pizarra, 
plumones, 
LGSC. Web de 
INDECOPI. 
Piezas 
procesales 
simuladas de 
expediente de 
Reestructuraci
ón o 
Liquidación 
Concursal  
PRESENTACIÓN 
DE EXPEDIENTE 
SIMULADO DE 
REESTRUCTURAC
IÓN O DE 
LIQUIDACIÓN 
CONCURSAL 
(DETERMINADAS 
PIEZAS 
PROCESALES 
INDICADAS POR 
LA DOCENTE) 
(en semana 
15, T3.2) 
 
Evaluación T3.2: Presentación de expediente simulado (determinadas piezas procesales) de procedimiento concursal 
ordinario de reestructuración patrimonial o de liquidación concursal 
Semana 15, del 30 de junio al 5 de julio. 
 
16 
(Del 7 al 12 
de julio) 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
(Del 14 al 
19 de julio) 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Exposición de la docente; lluvia de ideas; discusión de conceptos en clase, según 
 programación silábica; respuestas a las preguntas e inquietudes de los alumnos; debate, 
 discusión controversial; desarrollo de prácticas individuales y/o grupales de los alumnos en 
 clase; trabajo en equipo para la presentación ordenada y puntual de todas sus Ts. 
 Estudio de casos reales o ficticios. Indicaciones o tareas a través del Aula Virtual. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Presentación y exposición de Informe sobre piezas procesales de  
expediente de ODSD del título valor indicado para cada grupo. 
Objetivo: Analizar, interpretar y exponer un expediente ODSD en 
PU de E, derivado de título valor específico.  
Criterios: Manejo adecuado del tiempo; lenguaje jurídico 
apropiado; manejo del expediente; presentación personal formal; 
uso de las reglas de redacción en el informe; naturalidad y soltura 
al exponer; cumplimiento de las pautas proporcionadas por la 
docente.   
5 
 
Del 21 al 26 de abril 
T2 
Redacción de avisos de convocatoria a junta general, actas, 
acuerdo: T, F o E y presentación de MINUTA de T, F o E. 
Objetivo: Redactar correctamente documentos societarios para 
acordar y formalizar la reorganización de una sociedad.  
Criterios: Aplicación de las normas pertinentes; lenguaje jurídico 
apropiado; uso de las reglas de redacción y ortografía; puntualidad 
en la presentación del trabajo; pulcritud en el trabajo; 
cumplimiento de las pautas proporcionadas por la docente.    
10 
 
Del 26 de mayo al 31 de 
mayo 
T3.1 
Redacción y presentación de solicitud y expediente simulado de 
inscripción de la extinción de una sociedad en los Registros 
Públicos (Registro de Sociedades, Zona Registral V, Sede Trujillo) 
con todos sus acompañados. 
Objetivo: Redactar correctamente documentos societarios y 
formar el expediente para solicitar la inscripción de la extinción de 
una sociedad.  
Criterios: Aplicación de las normas pertinentes; lenguaje jurídico 
apropiado; uso de las reglas de redacción y ortografía; puntualidad 
en la presentación del trabajo; pulcritud en el trabajo; 
cumplimiento de las pautas proporcionadas por la docente. 
13 
 
Del 16 al 21 de junio 
T3.2 
Redacción y presentación de expediente simulado (determinadas 
piezas procesales) de un Procedimiento Concursal  Ordinario de 
Reestructuración Patrimonial o de Liquidación Concursal.    
Objetivo: Redactar correctamente documentos necesarios en un 
procedimiento concursal ordinario  y formar el correspondiente 
expediente administrativo.  
Criterios: Aplicación de las normas pertinentes; lenguaje jurídico 
apropiado; uso de las reglas de redacción y ortografía; puntualidad 
en la presentación del trabajo; pulcritud en el trabajo; 
cumplimiento de las pautas proporcionadas por la docente.    
15 
 
Del 30 de junio al 5 de 
julio 
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Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
346.06 ELIA ELIAS 
LAROZA, 
Enrique  
Derecho Societario Peruano, 
Tomo III 
2000 
2 
343.08/INST INSTITUTO 
PERUANO DE 
DERECHO 
MERCANTIL 
Derecho Societario Tomo I; 
Títulos Valores Tomo II 
2003 
3 
346.07 MONT/D MONTOYA 
MANFREDI, 
Ulises 
Tratado de Derecho 
Comercial, Tomos I y II 
2006 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
www.sunarp.gob.pe Reorganización 
de Sociedades. 
Liquidación de 
Sociedades. 
Empresas 
quebradas 
 
 
2 
www.indecopi.gob.pe Sistema 
Concursal 
Peruano 
Procedimientos Concursales 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
347/BEAU BEAUMONT 
CALLIRGOS, 
Ricardo 
Comentarios a la Ley 
General de Sociedades 
2008 
2  CARBONEL El Sistema Concursal 2011 
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O’BRIEN, 
Esteban 
3 
346.06/ECHA ECHAIZ 
MORENO, 
Daniel 
Sociedades 2006 
4 
 ESPINOZA 
ESPINOZA, 
Juan y otros  
Derecho Concursal 2012 
5 
346/06/HUND HUNDSKOPF 
EXEBIO, 
Oswaldo 
Derecho Comercial, Temas 
societarios, Tomos VIII, IX,  
X y XI 
2008, 2009 
2010, 2011 
6 
 MONTOYA 
MANFREDI, 
Ulises y Otros 
Comentarios a Ley de 
Títulos Valores 
2012 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 www.sbs.gob.pe 
Central de 
Riesgos 
  
 
VII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
